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JNTRODUCCION
El estudio de la flora foail de Villa de Leiva despierta gran interes
paleobotanico y en la presente entrega se describen tres importantes estro-
biles de Coniferas. A medida que avanzan las exploraciones y la porme,-
norizada identificacion de los ejemplares fosilee, se va esclareciendo, una
vision cada vez mas diafana de la vegetacion en Colombia del Cretaceo
Inferior y mas concretamente del Aptiano Superior. Con ello, es obvio, se
avizora el paisaje vegetal y se amplia el conocimiento de las zonas conti-
nentales existentes en dicho periodo. Notoria divereidad de especies, a
juzgar por los organos vegetales registrados: conos, ramulos, hojas, grandes
bracteas, semillas y troncos, comprueba la lozania de los bosques cretaceos
pohlados por una dominancia de Gimnospermas, con caracteres tan pa-
tentes y hicidos que no hacen gravosa ni una aproximada uhicacion taxo-
nomica, ni la reconstruccion de su posible habito y posicion real en el
conjunto del paisaje,
En este articulo se describ en las siguientes especies: Damarites yar-
zenii Huertas, sp. nov.; Damarites kucii Huertas sp. nov. y Araucarios-
. trobus archangelskii Huertas sp. nov.
EDAD DE LA FLORA
H. BURGL(1954) Y F. ETAYO(1968) han estudiado el Creta ceo Infe-
rior de Villa de Leiva. Las rocas del Aptiano Superior, in situ, presentan
estratos, compuestos principalmente por arcillolitas de color rosado-griaa-
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ceo en las que se hallan soterradas, ahundantisimas concreciones de un
promedio de 5 hasta 50 0 60 em. de diametro. Frecuentemente afectan
una forma elipsoide. Las lluvias repetidas 0 las torrenciales ablandan las
arcillas y dejan al descubierto millares de concreciones. Estas generalmen-
te se componen de una calcita compacta, relativamente no muy dura; con
uno 0 muchos fosiles. Las muestras, vegetales 0 animales, se hallan con
frecuencia, cristalizadas en su estructura interna y algo menos en su super-
ficie. Por esta causa no es dable estudiar en muchos casos las cuticulas y
menos su histologia. Algunos nodules muestran oquedades por infiltracion
de agua y con la descomposicion de ocres de hierro alli presentes, alter an
casi en su totalidad la conservacion del fosil. El registro de amonitas de
los generos Parahoplites y Acanthoplites indican el nivcl del Aptiano Su-
perior. A los mismos se suma una fauna con representantes de Peces,






Darnarites yarzenii Huertas sp. nov. (Fig. I).
Strobilus femineus 5 em. longus x 4.5 ern. latus, subglobosus; apice
paulum angusto, acutiusculo ; basi 1.3 ern. lata subtruncata, paulum de-
pressa; bracteae 2 em. longae x circa 1 ern. latae, ovoideae, crassiusculae,
lignosae, spirabiles, laxe imbricatae, e medio limbo valde curvatae, apice
subtruncato, basi truncata, minutis striis ornatae, ad verticem congestae et






',I Este estrohilo de Damarites (Agathis) representa, al parecer, un ejem-
plar de grande significacion no solo por su estado singular de conservacion
fosil, sino por su morfologia externa e interna, pues con base en los carac-
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teres del aparato reproductor femenino, es factible reconocer en ellos un
ancestro del genero Agathis. Los caracteres mas salientes de este genero se
hallan bastante bien representados en este especimcn, cuya morfologia la
relaciona intimamente con las Araucariaceas, con la salvedad de ostentar
notas distiritivas que acusan una posicion taxonomica dificil de establecer.
Esto, no obstante, el cono relativamente pequefio, con bracteas angulado-
obovadas, con apice poco agudo, con un haz vascular que se bifurca en dos
y estos en muchos, con canales de resina que forman manchas hlanqueci-
nas dentro del tejido, guard a una relacion muy estrecha 0 afin con el
genero Agathis (Fig. II). En ciertos cortes, es posible, ademas, ver las
escamas seminiferas y las semillas pero no son bien visibles en los cortes
pulimentados, a causa de la disposicion espiral de las hracteas y la defi-
eiente conservacion histologica (Fig. II). Para estas observaeiones se ha
dispuesto ademas del cono mimero 789, otro de inferior conservacion mi-
mero 903 y del mimero 1837 que representa casi medio estrobilo que se
ha seccionado y pulido para su estudio. Son ellos cotipos, registrados en
la misma area. A decir verdad, entre las especies descritas, no se halla
ningun ejemplar comparable. Se asocian a este estrohilo varios ejemplares
de Parahoplites obliquus RIEDEL (Fig. I).
Typus: Colombia, Aptiano SuperioJ, Cordillera Oriental, Departamen-
to de Boyaca, en los limites occidentales de Leiva y Sutamarchan, Barran-
co Hondo, mayo de 1972. Huertas & Camargo mimero 789 Universidad
Naeional de Colombia, Instituto de Cieneias Naturales - Museo de Historia
Natural.
I
Cotipos: Colombia, Aptiano Superior, Cordillera Oriental, Departa-
mento de Boyaca, en los limites occidentales de Leiva y Sutamarchan, Ba-
rranco Hondo, junio de 1972, Huertas mimero 903 y octuhre de 1974, Huer-
tas mimero 1837, ejemplares perteneeientes a las Colecciones del Instituto
de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural de la Universidad Na-
eional de Colombia.
Dedicacion : Paleontologo canadiensi et amico dilecto D. M. Yarzen,
species dicata.
Darnarites kucii Huertas sp. nov. (Fig. III).
Strobilus femineus 6.5 em. longus x 4.8 em. latus, oblongo-elipticus,
apice subrotundato, basi truncato-depressa, cicatrice petioli praesente
5 mm. in diametro; bracteae, obtusae, subacuminatae, crassiusculae, lig-
nosae, paulum imbricatae, striatae, costa centrali prominentiore, spirabiles;
basi ampla, truncata, apice subrotaceo; semina et squamae seminiferae
incognita.
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DISCUSION
Este cono pOl' sus caracteres externos y en particular por sus hracteas
puede referirse al genero Damarites .(Agathis). En general, los conos y
fragmentos fOsiles del Mesozoico que pertenecen 0 guardan afinidad con
la familia de las Araucariaceas, muestran alguna parcial simi'litud de ca-
racteres con los de otras familias de Coniferas, como apenas es logico, y
esta circunstancia coadyuva a que su determinacion adolezca de impreci-
siones, dudas y aun errores, Aunque del presente estrohilo solo se conocen
ciertos caracteres externos, se cree no estar muy lejos de la realidad al
referirlo al genero Damarites. Cuando hallazgos nuevos permitan aquila-
tar conceptos y realizar comparaciones exhaustivas, principalmente pOl' 10
que dice relacion a su estructura interna, sera menos aventuradohuscar
una clasificacion mas acertada, Es un hecho que los ancestros de Agathis
y de Araucaria han de huscarse en el hemisferio austral, y los registros de
estos generos fosiles, seiialadamente muestran caracteres ancestrales en el
aparato reproductor. El genero Araucaria vive en los hosques suhantarti-
cos y en los pacificos del Neotropico ; por 10 contrario Agathis es propio
de los pacificos paleosubantarticos, Esto, no ohstante, y su aislamiento
geografico actual, se puede opinar que en el Cretaceo Inferior de Colom-
hia, pudo este genero tener represent antes como los descritos en este
articulo.
Typus: Colomhia, Aptiano Superior, Cordillera Oriental, Departamen-
to de Boyaca, en los limites occidentales de Leiva y Sutamarchan, Barran-
co Hondo. octuhre de 1973. Huertas mimero 1203, Universidad Nacional
de Colomhia, Instituto de Ciencias Naturales- Museo de Historia Natural.
Dedicacion : Mariano Kuc geologo-paleontologo et hriologo canadien-
si, lihentissime species dicata.
Araucariostrobus archangelskii Huertas sp. nov. (Fig. IV).
Strohilus femineus 8,5 em. longus x 7,3 em. latus, late ovatus, apice
suhrotundo, hasi truncato-concava, eicatrice petioli praesente, 9 mm, in
diametro; hracteae 2 em. longae x 8 mm. latae, ohtrullatae, densissime con-
fertae, paulum imbricatae, spirahiles, transverse romhicae, circa apicem,
apophysihus umhonatis, mamilliferis, minute striatis; hasi angusta, trun-
cata. Semina incognita.
DISCUSION
EI estrohilo descrito representa evidentemente el genero Araucaria;
No ohstante las fracturas del mismo al proceder a su extraccion, conserva
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Fig. III. Damarites kucii Huertas sp. nov. Estrohilo femenino con amplias hriicteas de
iipice suhrotiiceo.
,
Fig. IV. Araucariostrobus archangelskii Huertas sp, nov. Estrohilo femenino con hriicteas
mamiliferas. Tamaiio natural.
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los earacteres externos muy nitidos, Al parecer, en el Cretaceo no se ha
hallado nada comparable a este cono. La estructura intern a desaparecio
casi por complete a causa de la cristalisacion de compacta calcita, asociada
con ocres de hierro. En los contornos de las apofisis bracteales del apice,
de la base y de los margenes del estrohilo se hallan en este especimen,
fosilizados, tubos de serpulas.
l'ypus: Colombia, Aptiano Superior, Cordillera Oriental, Departamen-
to de Boyaca, en los Iimites occidentales de Leiva y Sutamarchan, Barran-
co Hondo, noviembre de 1974. Huertas mimero 2082, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia
Natural.
Dedicacion: Sergio Archangelsky eruditissimo et eopioso paleobotani-
co argentino, Praesidi Societatis Latinoamericanac Paleobotanicae et Pa-
linologiae (hispane: ALPP) amicissime species dicata.
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